





John Locke und Jean Jacque Rousseau 
Uber die Auffassungsweisen von der Korperbildung 






















der Mensch vonder Naturbeschaffenheit)にっし、
て論じている内容をみていきた.
「ロックの自然状態J， ロックがく市民政府論〉の








間が完全に自由で平等な状態 (derzustand von der 
fr巴iheitund der gleichheitJ を言うのである.しか
しこ乙においてロックの言う自由とは， r完全な自由で



























































































































































































は、自然人、 (Naturmensch)が生活する市民社会 ( 



















































































































































































































に置きかえることによって， r社会状態J (der gese-
llschaftszustand)を志向することが可能であり， 又そ
の道徳的合法的平等，いうなれば， r社会状態J (der 
gesellschaftszusrand)へ導く一般意志による市民法に
よってこそ体力や才能における不平等も，その市民法の




















わばロックの市民社会 (dieburgerliche gesellschaft) 
の目的がその労働の生産物である所有権を保障するよう
な市民法にあったことをみた.その意味ではロックのい


































































































































































































生活する人間を保障する市民社会 (die burgerliche 
gesellschaft)を形成するためにとる教育のなかでの身
体的問題は，どのような角度からとらえられたのだろう













































































と言令われるように，イギリスの名誉革命 (die Ehren 
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